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ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȎХ ȟȎȚȓХ ȝȖȠȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȑȎȞȎțȠȳȗХ
ȕȎȣȖȟȠȡХ ȳțȜȕȓȚțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȴХ ȠȎХ
ȘȜțȠȞȜșȬХȕȎХȕȒȳȗȟțȓțțȭȚХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХȒȳȭșьțȜȟȠȳХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȕХ
ȳțȜȕȓȚțȖȚȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȭȚȖбХ ȞȜȕȑșȭȒȡХ ȟȝȜȞȳȐХ ȠȜȧȜбХ ȞȓȑȡșȬєХ
ǵȎȘȜțХȁȘȞȎȴțȖХ«ǽȞȜХȞȓȔȖȚХȳțȜȕȓȚțȜȑȜХȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭ»гХ
ǵȎȑȎșȜȚХ ȏȎȥȖȚȜХ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȡХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȡХ ȏȎȕȡХ
ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭбХȭȘȎХȝȜȠȞȓȏȡєХșȖȦȓХȎȒȎȝȠȎȤȳȴХȒȜХȐȖȚȜȑХЄǿХȠȎХȐХ
ȭȘȳȗХȏȎȔȎțȜХȝȞȖȒȳșȖȠȖХȡȐȎȑȡХȡȞȏȎțȳȕȎȤȳȗțȖȚХȝȜȟȓșȓțțȭȚбХȧȜХ
ȢȜȞȚȡȬȠьХ ȳХ ȞȜȕȐȖȐȎȬȠьХ ȎȑșȜȚȓȞȎȠȖȐțȳХ ȡȠȐȜȞȓțțȭХ ȠȎХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜХ ȕȚȳȤțȬȬȠьХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХȞȓȑȳȜțȳȐбХ ȘȞȎȴțȖХ ȕȎȑȎșȜȚгХ ȍȘХ
ȕȎȕțȎȥȎєХ ǱгХ ǽȳȒȑȞȡȦțȖȗХ ȒȎțȳХ ȚȳȟȠȎХ єХ ȏȎȑȎȠȜȢȡțȘȤȳȜțȎșьțȖȚȖХ
ȤȓțȠȞȎȚȖХ ȳХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠьȟȭХ ȐȖȟȜȘȖȚХ ȠȎХ ȒȡȔȓХ ȐȖȟȜȘȖȚХ
ȞȳȐțȓȚХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХȠȎХȟȖșьțȜХȒȖȐȓȞȟȖȢȳȘȜȐȎțȜȬХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȜȬХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳХ[к]гХ
ǼȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȜȣȜȝșȬєХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȐȳȒȜȚȟȠȐȎХ ȳХ
ȡȟȠȎțȜȐȖбХ ȧȜХ ȞȓȑȡșȬȬȠьХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȡХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ
ȘȞȎȴțȖрХȜȏ’єȘȠȖбХȧȜХȝȜȠȞȓȏȡȬȠьХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХȳХȟȡȏ’єȘȠȖбХȭȘȳХȑȜȠȜȐȳХ
ȐȘșȎȒȎȠȖХ ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȝȞȖȏȡȠȘȜȐȳХ ȠȎХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜХ ȕȎȣȖȧȓțȳХ
ȝȞȜȓȘȠȖгХȄȓțȠȞȎșьțȖȚХȜȞȑȎțȜȚХȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖбХȧȜХȞȓȑȡșȬєХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȡХ ȒȳȭșьțȳȟȠьХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖХ єХ ǲȓȞȔȎȐțȓХ
ȎȑȓțȠȟȠȐȜХȕХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȠȎХȡȝȞȎȐșȳțțȭХțȎȤȳȜțȎșьțȖȚȖХȝȞȜȓȘȠȎȚȖХ
ȁȘȞȎȴțȖХ (ǲȓȞȔȳțȐȓȟȠȝȞȜȓȘȠХ ȁȘȞȎȴțȖЮгХ ǮȑȓțȠȟȠȐȜХ ȝȞȎȤȬєХ țȎХ
ȝȞȜȓȘȠțȳȗХ ȜȟțȜȐȳбХ ȠȜȏȠȜХ ȐХ ȜȟțȜȐȳХ ȞȓȎșȳȟȠȖȥțȳȟȠьбХ ȐȖȕțȎȥȓțȖȗХ
ȠȓȞȚȳțХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴбХ ȠȎХ ȥȳȠȘȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȐȝșȖȐȡХ țȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȡХ
ȁȘȞȎȴțȖгХ ǮȑȓțȠȟȠȐȜХ ȞȓȎșȳȕȡєХ ȝȞȜȓȘȠȖХ ȕȎХ ȘȜȦȠȖХ ȝȞȖȐȎȠțȖȣХ
ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐбХȘȜȜȞȒȖțȡєХȒȳȭșьțȳȟȠьХȤȓțȠȞȎșьțȖȣХȳХȚȳȟȤȓȐȖȣХȜȞȑȎțȳȐХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖбХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȠȎХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХ ȧȜȒȜХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ țȎȤȳȜțȎșьțȖȣХ
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вХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǻȎȤȳȜțȎșьțȖȚȖХ ȝȞȜȓȘȠȎȚȖХ –Х
ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȜХ ȐȎȔșȖȐȖȚȖХ ȝȞȜȓȘȠȎȚȖбХ ȧȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠьХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȓХȜțȜȐșȓțțȭХȠȎХȞȜȕȐȖȠȜȘХȏȎȕȜȐȖȣХȑȎșȡȕȓȗХȞȓȎșьțȜȑȜХ
ȟȓȘȠȜȞȡХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȁȘȞȎȴțȖрХ
вХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșьțȳȟȠьХ ȕȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ ІțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȞȓȢȜȞȚȖХ ȐХ
ȁȘȞȎȴțȳбХ ȭȘȎХ ȝȜȘșȖȘȎțȎпХ ȞȎȒȖȘȎșьțȜХ ȕȚȳțȖȠȖХ ȝȞȜȤȓȒȡȞȖХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȐȖȒȎȠȘȳȐХ ȞȜȕȐȖȠȘȡрХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȜȏȚȓȔȓțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȭȘХ ȕȎȟȳȏХ ȒșȭХ
ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХ ȕХ ȝȞȖȐȎȠțȖȚХ ȘȎȝȳȠȎșȜȚрХ ȟȠȐȜȞȖȠȖХ țȓȜȏȣȳȒțȡХ
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȡХȒșȭХȕȎșȡȥȓțțȭХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗрХȟȠȐȜȞȖȠȖХȡȚȜȐȖХȒșȭХ
ȞȎȒȖȘȎșьțȜȑȜХȕȏȳșьȦȓțțȭХȝȞȖȠȜȘȡХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗгХ
ǮȑȓțȠȟȠȐȜХ ȚȎєХ ȒȜȟȖȠьХ ȞȜȕȑȎșȡȔȓțȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡпХ
ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȖбХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȳХ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȖХ ȠȜȧȜгХ ǰȖȒȳșȓțȖȚХ
ȝȳȒȞȜȕȒȳșȜȚХ ȐХ ȒȎțȜȚȡХ ȎȑȓțȠȟȠȐȳХ єХ юnvestUkraineбХ ȚȳȟȳȭХ ȭȘȜȑȜХ
ȝȜșȭȑȎєХ ȐХȚȎȘȟȖȚȎșьțȜȚȡХ ȟȝȞȖȭțțȳХ ȳțȐȓȟȠȜȞȎȚХ ȡХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȴȣХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȝșȎțȳȐХ ȥȓȞȓȕХ țȎȒȎțțȭХ ȐȟȓȏȳȥțȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȠȎХ
ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȖȣХȟȓȞȐȳȟțȖȣХȝȜȟșȡȑХȥȓȞȓȕпХ
- ȟȝȞȜȧȓțȡХ ȟȖȟȠȓȚȡХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȚȳȔХ ȳțȐȓȟȠȜȞȜȚХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȳХ ȚȳȟȤȓȐȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȡХ ȢȜȞȚȎȠȳХ єȒȖțȜȑȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȐȳȘțȎрХ
- ȒȓȞȔȎȐțȖȗХȚȓȣȎțȳȕȚХȒșȭХȝȓȞȟȜțȎșьțȜȑȜХȟȡȝȞȜȐȜȒȡХȳțȐȓȟȠȜȞȎбХ
țȎȒȎțțȭХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȴХ ȠȎХȬȞȖȒȖȥțȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖбХ ȐȖȟȜȘȜȭȘȳȟțȖȣХ




ǰХ ȞȎȚȘȎȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȎȑȓțȟȠȐȎХ ȞȓȎșȳȕȡȬȠьȟȭХ ȝȞȜȓȘȠȖбХ
ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ ȐȓșȖȘȖȣХ ȚȳȟȠбХ –Х ǺȳȟȠȜХ
ȚȎȗȏȡȠțьȜȑȜХ ȳХ ȅȖȟȠȓХ ȚȳȟȠȜгХ ǽȞȜȠȓХ ȤьȜȑȜХ țȓХ ȒȜȟȠȎȠțьȜХ ȒșȭХ
ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȡȚȜȐХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȞȎȴțȖгХ ǰХ ȡȚȜȐȎȣХ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ
ȝȜȟȖșȓțțȭХ ȞȜșȳХ ȚȳȟьȘȖȣХ ȎȑșȜȚȓȞȎȤȳȗбХ ȑșȜȏȎșьțȖȣХ ȚȳȟȠбХ ȐХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХȒȎțȜȑȜХȎȑȓțȠȟȠȐȎХȝȜȐȖțȓțХȏȡȠȖХȟȠȐȜȞȓțȖȗХȐȳȒȒȳșХȝȞȖХ
ǲȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȳХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȠȎХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȎȏȜХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜХ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠбХ ȭȘȖȗХ ȕȎȗȚȎȐȟȭХ ȏХ
ȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ ȚȳȟьȘȖȣХ ȎȑșȜȚȓȞȎȤȳȗХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǮȒȔȓХ
țȖțȳХ ȒȎțȓХ ȝȖȠȎțțȭХ ȒȜȟȖȠьХ ȟșȎȏȘȜХ ȞȜȕȘȞȖȠȓгХ ǵȞȜȕȡȚȳșȜбХ ȧȜХ
ȳțȜȒȳХ ȎȑșȜȚȓȞȎȤȳȭХ ȢȜȞȚȡєȠьȟȭХ ȐХ ȚȓȔȎȣХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȎȏȜХ țȎХ ȚȓȔȳХ
ȒȐȜȣХ ȳХȏȳșьȦȓХȞȓȑȳȜțȳȐгХǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠХȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ țȓХ ȜȣȜȝșȬєХ ȐȟȓХ ȘȜșȜХ ȝȖȠȎțьбХ ȭȘȳХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȎȑșȜȚȓȞȎȠȖȐțȖȚХ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ ȳбХ ȭȘХ țȎȟșȳȒȜȘбХ –Х țȓȞȳȐțȜȚȳȞțȳȟȠьХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȎȑșȜȚȓȞȎȤȳȗХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǻȖțȳХ ȕȎȑȎșȜȚХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ǸȖȴȐȟьȘȜȴбХ ȃȎȞȘȳȐȟьȘȜȴбХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȜȴХ ȠȎХ ǹьȐȳȐȟьȘȜȴХ ȎȑșȜȚȓȞȎȤȳȗгХ ǲșȭХ ȘȞȎȴțȖХ ȕХ
ȥȖȟȓșьțȳȟȠȬХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȝȜțȎȒХйкХȚșțгХ ȜȟȳȏХ ȳХ ȘȳșьȘȳȟȠȬХȚȳȟȠХ (ȕХ
ȥȖȟȓșьțȳȟȠȬХȝȜțȎȒХжееХȠȖȟȭȥЮХйкХ–ХȤȓХȒȜȟȖȠьХȚȎșȖȗХȝȜȘȎȕțȖȘгХ
ǾȓȑȳȜțȎșьțȳХ ȤȓțȠȞȖХ ȕХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȠȎХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȡȠȐȜȞȓțȳХ ȕХ
ȚȓȠȜȬХ ȞȜȕȏȡȒȜȐȖХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȴХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХ
ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳбХ ȟȝȞȖȭțțȬХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȬХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ
ȞȓȑȳȜțȡгХǲȜХȜȟțȜȐțȖȣХȕȎȐȒȎțьХȠȎȘȖȣХȤȓțȠȞȳȐХțȎșȓȔȎȠьпХ
вХ ȡȥȎȟȠьХ ȡХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣХ țȎȤȳȜțȎșьțȖȣХ
ȝȞȜȓȘȠȳȐХțȎХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȞȓȑȳȜțȡрХ
вХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭХ țȎȒȎțțȭХ ȟȡȏ`єȘȠȎȚХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ
ȝȜȟșȡȑбХȝȜȐ`ȭȕȎțȖȣХȕХȝȳȒȑȜȠȜȐȘȜȬХȠȎХȞȓȎșȳȕȎȤȳєȬХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ
ȝȞȜȓȘȠȳȐХȕȎХȝȞȖțȤȖȝȜȚХ«єȒȖțȜȑȜХȐȳȘțȎ»рХ
вХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜвȞȓȟȡȞȟțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȞȓȑȳȜțȡрХ
вХ ȡȥȎȟȠьХ ȡХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȤȳХ ȠȎХ ȕȒȳȗȟțȓțțȳХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȧȜȒȜХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȝȞȖȐȎȏșȖȐȜȟȠȳХȠȓȞȖȠȜȞȳȴг 
ǾȓȑȳȜțȎșьțȳХȤȓțȠȞȖХȕХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХȠȎХȞȜȕȐȖȠȘȡХȟȝȳȐȝȞȎȤȬȬȠьХ
ȕХ ȜȏșȎȟțȖȚȖХ ȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȭȚȖХ ȠȎХ ȚȳȟьȘȖȚȖХ ȐȖȘȜțȎȐȥȖȚȖХ
ȘȜȚȳȠȓȠȎȚȖгХǻȎȟșȳȒȘȜȚХȒȎțȜȴХȟȝȳȐȝȞȎȤȳХєХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȳХȝșȎțȖХȠȎХ
ȝȞȜȑȞȎȚȖХȞȜȕȐȖȠȘȡХȐȓșȖȘȖȣХȚȳȟȠгХǻȎХȟȎȗȠȎȣХȏȎȑȎȠьȜȣХȚȳȟьȘȖȣХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȗХ ȟȠȐȜȞȓțȳХ ȟȠȜȞȳțȘȖХ ȒșȭХ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐгХ ǻȎХ ȒȎțȖȣХ
ȟȠȜȞȳțȘȎȣХ ȞȜȕȚȳȧȡєȠьȟȭХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȝȞȜХ ȚȳȟȠȜбХ ȎțȘȓȠȖХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȚȳȟьȘȜȑȜХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȜȑȜХ ȘȜȚȳȠȓȠȡбХ ȕȐȳȠȖХ ȕХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȕȎХ
ȝȜȝȓȞȓȒțȳХ ȝȓȞȳȜȒȖХ ȠȜȧȜгХ ǽȞȜȠȓХ ȚȳȟьȘȖȗХ ȐȖȘȜțȎȐȥȖȗХ ȘȜȚȳȠȓȠХ
țȎХ ȟȐȳȗХ ȞȜȕȟȡȒХ ȢȜȞȚȡєХ ȒȎțȡХ ȟȠȜȞȳțȘȡбХ ȧȜХ ȡȟȘșȎȒțȬєХ ȝȜȦȡȘХ
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȠȎХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȡȭȐȖХ ȝȞȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȗХ ȘșȳȚȎȠХ ȡХ
ȠȜȚȡХ ȥȖХ ȳțȦȜȚȡХ ȚȳȟȤȳгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȞȜȕȞȳȕțȓțȎХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭХ
ȡȟȘșȎȒțȬєХ ȝȜȞȳȐțȭșьțȖȗХ ȎțȎșȳȕХ ȧȜȒȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ
ȝȞȖȐȎȏșȖȐȜȟȠȳХ ȠȜȑȜХ ȥȖХ ȳțȦȜȑȜХ ȚȳȟȠȎгХ ǿȘȎȕȎțȓбХ ȟȝȜțȡȘȎєХ ȒȜХ
ȒȡȚȘȖХ ȝȞȜХ ȟșȎȏȘȳХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȳХ ȝȜȕȖȤȳȴХ ȒȓȭȘȖȣХȚȳȟȠХ ȘȞȎȴțȖХ ȠȎХ
ȟȝȞȖȭȠșȖȐȳȟȠьХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȘșȳȚȎȠȡХ ȐХ ȒȎțȖȣХ ȚȳȟȠȎȣХ ȒșȭХ
ȕȜȐțȳȦțȳȣХȳțȐȓȟȠȜȞȳȐгХХ
ǻȖțȳХȝȞȖȗțȭȠȎХǲȓȞȔȎȐțȎХȟȠȞȎȠȓȑȳȭХȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХ
țȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȒȜХ зезеХ ȞȜȘȡХ ȐȳȒХ лХ ȟȓȞȝțȭХ зежйХ ȞгХ№Х инкгХ ǵȑȳȒțȜХ
ȒȎțȜȴХȟȠȞȎȠȓȑȳȴХȚȎȗȔȓХкеХ%ХȡȟȳȣХȝȞȭȚȖȣХȳțȜȕȓȚțȖȣХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ
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ȎȘȡȚȡșȬєȠьȟȭХ ȐХ ȚгХǸȖєȐȳХ ȠȎХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ țȓȞȳȐțȜȚȳȞțȳȟȠьХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗбХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȚȳȔȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХ ȟȜȤȳȎșьțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȗбХ ȕțȎȥțȎХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȞȎȗȜțȳȐХ ȠȎХ ȚȳȟȠбХ ȡХ ȥȎȟȠȖțȳХ ȭȘȖȣХ (ȏȳșьȦХ ȭȘХ иеХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐЮХ
ȠȞȖȐȎșȖȗХ ȥȎȟХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ ȜȒțȜȥȎȟțȓХ ȕțȖȔȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȥȖȟȓșьțȜȟȠȳХ
țȎȟȓșȓțțȭ[ж]гХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȕȞȜȟȠȎєХ ȞȜșьХ ȜȏșȎȟțȖȣХ ȤȓțȠȞȳȐХ ȡХ
ȕȎȑȎșьțȜȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȎХ ȐȝșȖȐХ ȴȣХ țȎХ ȣȎȞȎȘȠȓȞХ
ȝȜȒȎșьȦȜȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȜȴХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȴХ ȟȜȤȳȎșьțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȟȠȎțȜȐȖȧȎХ ȐХ ȘȞȎȴțȳХ (ȒȖțȎȚȳȘȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȡХ ȐȓșȖȘȖȣХ ȚȳȟьȘȖȣХ ȎȑșȜȚȓȞȎȤȳȭȣХ ȝȞȖȦȐȖȒȦȖȠьХ
ȚȳȑȞȎȤȳȗțȖȗХȞȡȣХȳȕХȟȳșьȟьȘȖȣХțȎȟȓșȓțȖȣХȝȡțȘȠȳȐХȠȎХȚȎșȖȣХȚȳȟȠХȕХ
ȜȏȚȓȔȓțȖȚХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚХ ȞȜȕȐȖȠȘȡЮгХ ǿȠȞȎȠȓȑȳȭХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ țȎХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȞȓȑȳȜțȳȐбХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȬХ
«ȠȜȥȜȘХ ȕȞȜȟȠȎțțȭ»Х ȠȎХ ȜȒțȜȥȎȟțȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȜȤȳȎșьțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХєȒțȜȟȠȳХ ȳХȞȳȐțȜȚȳȞțȜȟȠȳХȞȜȕȐȖȠȘȡХȞȓȑȳȜțȳȐХȕХȚȓȠȜȬХ
ȟȠȐȜȞȓțțȭХȞȳȐțȖȣХȡȚȜȐХȒșȭХȞȜȕȐȖȠȘȡХșȬȒȖțȖгХǰȎȔșȖȐȡХȞȜșьХȡХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȒȎțȜȴХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴбХ ȏȎȔȎєȚȜХ ȚȖХ ȠȜȑȜХ ȥȖХ țȳбХ ȝȜȐȖțțȳХ
ȐȳȒȳȑȞȎȠȖХȐȓșȖȘȳХȚȳȟȠȎгХǮȒȔȓХȐȓșȖȘȳХȚȳȟȠȎбХȚȳȟьȘȳХȎȑșȜȚȓȞȎȤȳȴХ–Х
ȤȓțȠȞȖХȞȜȕȐȖȠȘȡХțȎȤȳȜțȎșьțȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȳХȘȞȎȴțȖХȕȎȑȎșȜȚгХȍȘХ
ȕȎȕțȎȥȎєȠьȟȭХ ȐХ ȘȜțȤȓȝȤȳȴпХ «ȕȎȣȜȒȖбХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳХ țȎХ
ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȬХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ țȎХ ȝȓȐțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣбХ ȟșȳȒХ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХȞȎȕȜȚХȳȕХȕȎȣȜȒȎȚȖбХȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȚȖХțȎХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȞȜșȳХ “ȠȜȥȜȘХ ȕȞȜȟȠȎțțȭ”Х țȎХ ȝȞȖșȓȑșȖȣХ ȒȜХ țȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣбХ ȒșȭХ
ȝȜȦȖȞȓțțȭХ țȎХ ȏȳșьȦȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȬХ ȝȜȕȖȠȖȐțȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ ȠȎȘȖȣХ
ȕȎȣȜȒȳȐ»Х [ж]гХ ȆȠȡȥțȜХ ȡȟȡțȡȠȖХ ȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȴХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡбХȠȎȘХȭȘХȳХȞȜȕȐȖȠȘȡХȎȑșȜȚȓȞȎȤȳȴбХȢȎȘȠȖȥțȜХțȓȚȜȔșȖȐȜгХ
ǻȖțȳХ єȐȞȜȝȓȗȟьȘȳХ ȘȞȎȴțȖХ ȐȖȠȞȎȥȎȬȠьХ нжбкХ%Х ȕȐȓȒȓțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ ЄǿХ ȒșȭХ ȡȟȡțȓțțȭХ ȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȗХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȳХșȖȦȓХжкХ%ХțȎХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ
ȞȓȑȳȜțȡгХ ǹȖȦȓХ ȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ ȠȎХ ȐȕȎєȚȜȡȕȑȜȒȔȓțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ
ȒȓȞȔȎȐȖХȠȎХȜȞȑȎțȳȐХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭбХȭȘȎХȕȎȏȓȕȝȓȥȡєХ
ȞȳȐțȳХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȒșȭХ
țȎȟȓșȓțțȭХ ȠȎХ ȏȳȕțȓȟȡбХ ȕȒȎȠțȎХ ȟȢȜȞȚȡȐȎȠȖХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ
ȐȖȞȳȐțȬȐȎțțȭХ ȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȗХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ (ȞȓȑȳȜțȡбХ
ȘȞȎȴțȖХȕȎȑȎșȜȚЮгХ
ǿȓȞȓȒХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȣХ ȕȎȐȒȎțьХ ȒȎțȜȴХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ єХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȠȎХ ȕȚȳȤțȓțțȭХ ȴȣХ ȞȓȟȡȞȟțȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ șȬȒȟьȘȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐгХ
ǽȳȒȐȖȧȓțțȭХȞȳȐțȭХȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȐțȎȟșȳȒȜȘХ
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ȏȳșьȦХȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȐțȡȠȞȳȦțȳȣХȢȎȘȠȜȞȳȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȚȓȠьȟȭХ ȦșȭȣȜȚХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ
ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȠȎХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХȞȓȑȳȜțȳȐбХȎХȟȎȚȓпХ
вХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȴХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜвȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖрХ
вХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȑȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȘșȳȚȎȠȡбХ
ȝȜȕȖȠȖȐțȜȑȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȳȚȳȒȔȡХ ȠȎХ ȝȞȜȟȡȐȎțțȭХ țȎХ
ȕȜȐțȳȦțȳȗХȞȖțȜȘХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХȞȓȑȳȜțȳȐХȁȘȞȎȴțȖрХ
вХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡХ ȟȠȎțȡХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȓȘȠȳȐбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȐХ ȞȎȚȘȎȣХ ȒȓȞȔȎȐțȜв
ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎбХ ȠȎХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȘȜțȠȞȜșȬХ ȕȎХ ȴȣХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳєȬрХ
вХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ ȢȎȣȳȐȤȳȐХ ȕХ
ȝȖȠȎțьХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȚȖХȝȞȜȓȘȠȎȚȖбХȡХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȐХ
ȞȎȚȘȎȣХȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎрХ
вХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȡȚȜȐХ ȒșȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȳȔȞȓȑȳȜțȎșьțȜȴХ ȠȎХ
ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȴХȘȜȜȝȓȞȎȤȳȴХ ȕХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХȝȞȜȓȘȠȳȐбХȡХ
ȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȐХȞȎȚȘȎȣХȒȓȞȔȎȐțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎрХ
вХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȏȎțȘȳȐȟьȘȜȑȜХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ
ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ –Х ȳȝȜȠȓȥțȜȑȜХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭбХ
ȐȳȒȘȞȖȠȠȭХ ȘȞȓȒȖȠțȖȣХ șȳțȳȗбХ țȎȒȎțțȭХ ȝȳșьȑȜȐȖȣХ
ȟȓȞȓȒțьȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ ȠȎХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ ȘȞȓȒȖȠȳȐбХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȐХ
ȞȓȑȳȜțȎȣХȞȖțȘȡХȤȳțțȖȣХȝȎȝȓȞȳȐбХȞȜȕȚȳȧȓțțȭХȜȏșȳȑȎȤȳȗХȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȝȜȕȖȘХ ȠȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȕȎșȡȥȓțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ
ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡгХ
ǾȓȑȳȜțȖХ ȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒȥȡȐȎȬȠьХ ȕțȎȥțȡХ țȓȟȠȎȥȡХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȞȓȟȡȞȟȡХ ȒșȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ ǼȟȘȳșьȘȖХ ȜȏȟȭȑȖХ ȳțȜȕȓȚțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХ
ȭȘȳХ ȐȘșȎȒȎȬȠьȟȭХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȘȡХ ȘȞȎȴțȖбХ єХ țȓȕțȎȥțȖȚȖгХ ǲȎțȳХ
ȞȓȟȡȞȟȖХ ȝȓȞȓȐȎȔțȜХ ȘȜțȤȓțȠȞȡȬȠьȟȭХ ȡХ ȐȓșȖȘȖȣХȚȳȟȠȎȣбХ ȭȘȳХ ȕȎХ
ȡȚȜȐȖХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȑȜХ ȝȳȒȣȜȒȡХ ȒȜХ ȞȜȕȏȡȒȜȐȖХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ –Х
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȴбХ ȠȓșȓȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȗțȜȴбХ ȜȟȐȳȠțьȜȴбХ țȎȡȘȜȐȜȴбХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȜȴХ ȠȎХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ
ȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȒșȭХ ȔȖȠȠȭбХ ȚȜȔȡȠьХ ȎȘȠȖȐȳȕȡȐȎȠȖХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȞȜȕȐȖȠȜȘХȒȓȞȔȎȐȖгХ
ȀȎȘȖȚХȥȖțȜȚбХțȓȕȐȎȔȎȬȥȖХțȎХȠȓбХȧȜХȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȎХȞȜșьХȐХ
ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȳХ ȐȳȒȐȜȒȖȠьȟȭХ ȐȓșȖȘȖȚХ ȚȳȟȠȎȚбХ ȭȘȳХ ȚȜȔȡȠьХ
ȎȘȠȖȐȳȕȡȐȎȠȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȟȓȞȓȒХ
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згХ ǥțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХ ȡȘȞȎȴțȟьȘȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖпХ ǺȜțȜȑȞȎȢȳȭХ дǵȎХ ȞȓȒгХ
ǮгХІгХǿȡȣȜȞȡȘȜȐȎХ–ХǸȖȓȐХпХǻІǽǺǯбХǵǮȀХ«ǰІǽǼǹ»бХзеекгХ–ХййеХȟгХХ
игХ ǸȞȬȥȘȜȐȎХ ІгǰгХ ǿȠȞȡȘȠȡȞțȳХ ȥȖțțȖȘȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ
ȁȘȞȎȴțȖгХǺȜțȜȑȞȎȢȳȭХддХІгХǰгХǸȞȬȥȘȜȐȎгХ–ХǸȖȴȐХпХǻȎȡȘȜȐȎХȒȡȚȘȎбХзеейгХ–Х
жекХȟгХХ
йгХ ǺȖȣțȓțȘȜХ ǮгХ ǺгХ ȂȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ȟȡȟȝȳșьțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡпХ țȎȐȥгвȚȓȠȜȒгХ ȚȎȠȓȞȳȎșȖХ дХ ȡȘșȎȒгХ пХ ǮгХ ǺгХ
ǺȖȣțȓțȘȜбХǰгХȂгХǺȎȞȠȖțȓțȘȜгХ–ХǸгХпХǻǮǲȁбХзежжгХ–ХййХȟгХХ
кгХ ǽȳȒȑȞȡȦțȖȗХǱгХ ǰȝșȖȐХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȥȖțțȖȘȳȐХ țȎХ ȟȜȤȳȎșьțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȚȳȟȠХ ȞȳȕțȖȣХ ȢȡțȘȤȳȜțȎșьțȜвȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖȣХ















ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ ȞȜȕȑșȭțȡȠȜХ ȟȡȥȎȟțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴбХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȠȎХ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȡХ єȐȞȜȝȓȗȟьȘȖȗХ ȝȞȜȟȠȳȞгХ
ǼȟȜȏșȖȐȡХ ȡȐȎȑȡХ ȝȞȖȒȳșȓțȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХ ȟȘșȎȒȜȐȳȗХ
єȐȞȜȳțȠȓȑȞȎȤȳȴгХ ǵȎȕțȎȥȎєȠьȟȭбХ ȧȜХ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȭХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȒȜХ ЄǿХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠьХ ȐȣȜȒȔȓțțȭХ ȒȜХ țȎȗȏȳșьȦХ ȝȜȠȡȔțȜȑȜХ ȡХ ȟȐȳȠȳХ
ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭбХ ȭȘȓХ ȳȟȠȜȠțȜХ ȐȝșȖȐȎєХ țȎХ ȕȎȑȎșьțȡХ
ȒȖțȎȚȳȘȡбХ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȳХ ȕȞȡȦȓțțȭбХ ȞȳȐȓțьХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХ ȳХ ȢȜȞȚȎȠХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХȟȐȳȠȜȐȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХХ
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